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Webgrafia 
Dumping 
ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE 
ADUANAS 
Servicio IRIS 
Bases de datos de noticias sobre comercio 
exterior, aduanas  y mercado internacional 
Ir 
ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL 
COMERCIO 
Base de datos en línea con documentos 
disponibles para su descarga  
Ir 
AUSTRALIA 
Agencia de Aduanas y Servicio de Protección de 
Australia 
Buscador de libre acceso a documentación de 
carácter público en diversos temas de libre 
competencia y mercado. 
Ir 
CANADA 
Asuntos Exteriores y Comercio Internacional de 
Canadá  
Biblioteca digital con acceso a texto completo a 
más de un millón de publicaciones  de diversas 
entidades gubernamentales canadienses. 
Ir 
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ESTADOS UNIDOS 
 
COMISION FEDERAL DE COMERCIO DE 
LOS ESTADOS UNIDOS, FEDERAL TRADE 
COMISSION  
 
Buscador a texto completo de los casos y 
procedimientos que son llevados por la FTC 
 
Ir 
 
 
 
 
 
MEXICO 
 
SECRETARÍA DE ECONOMÍA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 
 
Sistema de Información de Tratados 
Comerciales Internacionales (SICAIT) 
 
Ir 
 
 
 
 
 
UNION EUROPEA 
 
EUR-LEX 
 
Acceso a texto completo a la legislación en la 
Comunidad Europea 
 
 
Ir 
 
 
 
 
EUROPEAN COMISSION 
 
Official page concerning the use of anti-dumping 
measures by the European Union 
 
 
 
Ir 
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THE EUROPEAN TRADE UNION 
INSTITUTE 
 
 It is the independent research and training 
centre of the European Trade Union 
Confederation (ETUC) which itself affiliates 
European trade unions into a single European 
umbrella organization. 
   
 Ir 
 
 
ANTIDUMPING PUBLISHING 
 
Antidumpingpublishing.com is the world’s 
leading source of information on global anti-
dumping issues. 
 
Ir 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
